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PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN 
 
 
Nama:  GHAZALI BIN MAT TAIB             (No. K.P/Pasport: 710524-03-5527 ) 
 
No. Pendaftaran/Matrik:  IGA 040039 
 
Nama Ijazah:  SARJANA SHARIAH 
 
Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis (“Hasil Kerja ini”): 
 
PERTIMBANGAN HUKUM SYARAK DALAM MENENTUKAN PENDIRIAN POLITIK: 
KAJIAN DALAM KALANGAN PENDUDUK DAERAH PASIR MAS 
 
Bidang Penyelidikan: 
 
 
Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: 
 
(1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; 
(2) Hasil Kerja ini adalah asli; 
(3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah 
dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa 
petikan, ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana 
hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan 
secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya 
telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini;  
(4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya 
tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; 
(5) Saya dengan ini menyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam 
hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya (“UM”) yang seterusnya mula dari 
sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil Kerja ini dan apa-apa 
pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara 
sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; 
(6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah 
melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, 
saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain 
sebagaimana yang diputuskan oleh UM. 
 
 
 
Tandatangan Calon       Tarikh 
 
 
 
 
Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, 
 
 
 
 
Tandatangan Saksi       Tarikh 
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Jawatan: 
